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Проблема обособленности и еди-нения в системе координат об-
щественного развития – одна из самых 
актуальных на сегодняшний день. Во 
многом это связано с тем, что данные 
вектора общественного развития не 
только определяют разнообразные 
формы общего и особенного, но и ста-
новятся источником формирования и 
развития цивилизационной самобыт-
ности, с одной стороны, а, с другой 
стороны, инновационности, способс-
твующей вхождению в фазу постин-
дустриальной цивилизации. Именно 
поэтому особую важность приобре-
тают изучение теоретических и исто-
рических вопросов традиционной и 
инновационной типов культуры.
С этой точки зрения требует ос-
мысления феномен традиции и ин-
новации в контексте исторических и 
современных процессов развития об-
щества. Так, истории известны случаи, 
когда те или иные политические цели 
определяли задачи по искоренению 
культурных традиций, навязыванию 
иных ценностей. И для этих народов 
экзогенные, т.е. привнесенные извне, 
ценности становились инновациями. 
Но даже тогда, когда погибали целые 
народы и умирали языки, культурная 
информация, культурные ценности 
и способ передачи их во времени и 
пространстве не исчезали бесслед-
но, а оставались в этногенетической 
памяти, передавались либо путем 
межпоколенной связи, либо другим 
народам. И сегодня в мировой исто-
рии, пожалуй, нет ни одной беспоч-
венной культуры, как нет и культур, 
которые развивались бы абсолютно 
изолированно от других культур. Из 
этого вытекает, что инновационная 
культура может быть сформиро-
вана либо экзогенным, либо эндоген-
ным путем. А это значит, что инно-
вационная часть культуры того или 
иного народа может возникнуть как в 
процессе собственного развития, ког-
да внешние воздействия не меняют 
внутренней структуры культуры, так 
и в процессе взаимодействия культур. 
Тем самым можно выделить два вида 
инноваций: эндогенные и экзогенные, 
то есть продолжающие исконные тра-
диции и привнесенные извне. Следует 
заметить при этом, что между ними 
нельзя провести четкой демаркацион-
ной линии. Их разграничение, исходя 
из фактора повсеместных интеграци-
онных связей народов и культур в ис-
торической эволюции человечества, 
может быть весьма условно.
Амплитуда соотношений тради-
ций и иннноваций в каждой культуре 
может быть различна. По их объему, а 
точнее, доминированию одного отно-
сительно другого можно типологизи-
ровать культуры на традиционные 
и инновационные. Следует заметить, 
что традиции и инновации в каждой 
культуре могут существовать как от-
носительно самостоятельно, так и 
входить во взаимодействие друг с 
другом:
При этом, в случае, если инно-
вации имеют экзогенный характер, 
то они могут приобрести характер 
субкультуры, что может привести к 
существенной перестройке самой 
культуры. Тем самым происходит 
формирование бикультуры, которая 
представляет собой взаимодействие 
и сосуществование в рамках форми-
рования и функционирования единой 
культурной системы двух генетичес-
ки, типологически и территориально 
различных культур: экзогенной – с 
одной стороны, и эндогенной – с дру-
гой. Следует отметить, что это наибо-
лее распространенный тип культуры 
для многих азиатских стран Евразии, 
когда сосуществуют и вступают во 
взаимодействие в рамках одной на-
Схема 1
1. эндогенный компонент;
2. компонент взаимодействия;
3. экзогенный компонент;
// – инновации; 
 – взаимодействие традиций и инноваций; 
•  – традиции.
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циональной культуры две культуры: 
национальная традиционная и евро-
пейская.
Фактором, формирующим сердце-
вину и облик бикультуры, ее целост-
ность и устойчивость во времени 
и пространстве, является традиция 
этноса. Данное понятие, по нашему 
мнению, представляет собой стерео-
типизированный культурный меха-
низм, раскрывающий исторически- и 
социально обусловленную картину 
мира этноса, а также, связанные с ней 
различные виды деятельности, прак-
тики, речи и языка.
В плане содержания и выражения 
этнической «самости» в каждой из 
локальных культур наиболее «плот-
ной» она предстает в эндогенном 
компоненте бикультуры. Причем, для 
данного компонента этническая тра-
диция является единственно возмож-
ной формой практики, с присущими 
ей эндогенными, то есть возникшими 
без влияния извне, формами коммуни-
кации. Это именно тот компонент, ко-
торый для данной культуры формиру-
ет, сохраняет и передает из поколение 
в поколение наследие.
Следующий компонент – «взаи-
модействующий» – является наибо-
лее специфичным и определяющим в 
бикультуре. Границы его находятся, 
с одной стороны, в зоне пересечения 
с эндогенным компонентом, а с дру-
гой – с экзогенным. Собственно, это 
именно тот компонент культуры, в 
котором происходит процесс активно-
го взаимодействия двух культур, тра-
диций и инноваций. И в зависимости 
от степени приближения к двум про-
тивоположным границам этого ком-
понента (см. схему), изменяется роль 
и характер функционирования тради-
ции этноса.
С одной, внутренней стороны (а), 
изменениям подвергается эндоген-
ный компонент культуры. С другой, 
внешней стороны (б), этническая 
культура включается в систему иной 
культуры. Поэтому в данном компо-
ненте бикультуры традиция этноса, 
взаимодействуя с другой, приобретает 
«открытый» характер, обусловленный 
необходимостью к адаптации к инно-
вациям.
Казалось бы, третий компонент 
бикультуры – «экзогенный» – не име-
ет ничего общего с традицией этноса. 
Однако это не так, поскольку инно-
вация, не воспринятая и не усвоен-
ная, не может стать ее частью, а бу-
дет представлять собой чужеродный, 
искусственный и навязанный извне 
компонент. И потому здесь чрезвы-
чайно важен сам акт принятия иной 
культуры, когда она может входить 
в бикультуру и без изменения свое-
го сложившегося веками облика, то 
есть, вступая с эндогенной культурой 
в отношения полифонического типа. 
И такая полифония культур – и есть 
сущностная основа бикультуры, при 
которой каждая самобытная культура, 
при безусловном сохранении и разви-
тии своих этнических свойств, орга-
нично переходит в пласт глубинного 
общения с другой культурой, состав-
ляя с ней синтезированное художест-
венное единство высшего духовного 
порядка. 
Пример евразийской культуры 
показывает, что она выступает как 
общность типологического порядка и 
представляет собой одновременно и 
сосуществование, и синтез как евро-
пейской, так и азиатской культур. При-
чем, для каждой культуры эндоген-
ный компонент – исторически более 
ранний, включающий, помимо совре-
менной, и наследованную от прошло-
го культуру; экзогенный (для нее же) 
– инновационный, исторически более 
поздний компонент, несмотря на то, 
что в свернутом виде он представля-
ет собой всю эволюцию экзогенной 
культуры (которая по своему генези-
су может быть более поздней). Такое 
сочетание разновременных компо-
нентов культуры может отражать диа-
лектику культуры: с одной стороны, 
происходит процесс сохранения и раз-
вития культурного наследия, а также 
наследования и передачи следующим 
поколениям накопленных свойств эт-
нической традиции, с другой – в соот-
ветствии с внешними воздействиями, 
которые выступают для этой культуры 
инновациями, возникает как отрица-
ние некоторых свойств традиции, так 
и становление новых.
Конечно, инновацию мы можем 
рассматривать как самостоятельный 
феномен, но применительно к культу-
ре, она выступает как некое свойство, 
этап развития той и другой. Причем, 
инновация может быть достаточно 
дистанцирована с наследием, но по 
отношению к традиции, она все же 
будет с ней связана множественными 
нитями. Более того, по моему мнению, 
инновация и является тем культурным 
механизмом, который развивает тра-
дицию.
Рассмотрим данные теоретичес-
кие положения на примере художес-
твенной деятельности, допустим, 
истории создания и распространения 
такого жанра, как опера.
Когда в 1597 году в Италии Якопо 
Пери и Якопо Корси, эксперименти-
руя с «монодией», в процессе которой 
появились такие музыкальные фор-
мы, как ария и речитатив, воссозда-
вая греческую трагедию, пригласив 
поэта Оттавио Ринуччини написать 
либретто, написали «Дафну», то, ко-
нечно, эта деятельность была инно-
вационной, поскольку в ее результате 
возник новый жанр – опера. Но эта 
деятельность опиралась на традиции: 
Схема 2
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Ясохранение инвариант развитие
традиция традиция традиция
отбор преемственность трансформация
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цивилизационные - древнегреческой 
цивилизации; социально-культурные - 
дворца Медичи; институциональные - 
Флорентийской камераты, литера-
турно-музыкальные - мистерий, ду-
ховных комедий, пасторалий, арий и 
хоров; вербально-языковые, основан-
ные на итальянском языке. Поэтому 
мы считаем, что создание инновации 
– это всегда – продолжение тради-
ции.
Прошло время, и развитие этого 
жанра распространилось на всю Ев-
ропу, а его первые образцы – опера 
«Дафна», также и последовавшая за 
ней «Эвридика» этих же композито-
ров, стали образцом для подража-
ния, которые выступали уже как 
традиция – оперная. Дальнейшее 
развитие этой музыкальной традиции 
в Европе привело к формированию 
устойчивых жанровых признаков, 
распространяющихся на композицию, 
драматургию и музыкальный язык. 
В результате возник некий устойчи-
вый комплекс жанра – его инвариант, 
который для каждого нового произве-
дения являлся частью музыкальной 
традиции. Что касается культурной 
традиции, то в качестве ее основы 
выступила европейская цивилизация 
в своей типологической целостности. 
Сами же произведения (к примеру, 
оперы Г. Шютца, Камбера, Перселла, 
Р. Вагнера и др.) явились результатом 
инновации – эндогенной инновации, 
поскольку для каждой из националь-
ных культур – это был новый жанр, 
репрезентирующий европейскую 
культурную традицию). 
Когда Тигран Чухаджян - армян-
ский композитор создал в 1868 году 
оперу «Аршак II», то она стала пер-
вой оперой в истории цивилизаций 
Востока. Возможно, Тигран Чухаджян, 
также как и многие его последо-
ватели в странах Африки и Азии, 
Ближнего Востока, даже и не имел 
представления о первой опере – 
«Дафне», но, даже в этом случае, 
«Дафна» для оперы «Аршак II» - на-
следие. Что касается самого жанра, 
то конкретно для этой оперы он вы-
ступал как экзогенная инновация, т.е. 
привнесенная извне, поскольку сам 
жанр оперы репрезентировал евро-
пейскую картину мира. В то же время 
его содержательное и музыкальное 
наполнение опиралось на армянские 
национальные музыкальные тради-
ции. В результате это произведение 
можно считать воплощением бикуль-
туры, когда во взаимодействие вошли 
в системной целостности тип евро-
пейской музыкальной культуры и ар-
мянской традиционной.
А что же представляет собой 
опера «Аршак II» для традиционной 
армянской культуры? С одной сторо-
ны, - инновация, поскольку это новое 
произведение и новый жанр, с другой 
стороны – развитие национальной 
традиции, т.к. сюжет и музыкальный 
язык воплощает традиционную ар-
мянскую культуру.
Исходя из этого, на примере при-
веденной лишь небольшой части исто-
рии оперы, а также на основе теорети-
ческого осмысления инновационной и 
традиционной культур можно сделать 
следующие выводы: 
1. К инновационной культуре 
можно отнести ту культуру, которая 
приводит к структурной перестройке 
эндогенной культуры. 
2. Инновации в культуре могут 
иметь экзогенный и эндогенный ха-
рактер.
3. Эндогенные инновации осо-
бенно характерны для исторически 
ранних культур, практически не вхо-
дящих во взаимодействие, и в этом 
случае можно говорить об эволюции 
эндогенной культуры.
4. Экзогенные инновации – на-
иболее распространенный тип инно-
ваций в современном мире.
5. В случае, если экзогенные ин-
новации не меняют общей структуры 
эндогенной культуры, то даже при 
значительной инновационности, все 
же речь может идти и о живой локаль-
ной эндогенной культуре, восприни-
мающей и принимающей в свою куль-
туру экзогенную инновацию.
6. Взаимодействие эндогенного 
и экзогенного компонентов культу-
ры также может привести к форми-
рованию инноваций, которые будут 
базироваться на достижениях разных 
культур. Назовем их эндогенно-экзо-
генными инновациями.
7. Инновация может быть рас-
смотрена в противопоставлении к на-
следию.
8. Инновация является не проти-
воположностью, а частью традиции: 
с одной стороны, опираясь на нее, а с 
другой – продолжая.
9. Инновация и для культур, и для 
цивилизаций может выступать как в 
своей феноменологической ипостаси, 
так и как их свойство.
10. Традиционная и инноваци-
онная культура пересекаются, они не 
имеют четко выраженного водоразде-
ла.
11. Традиционная культура, 
несмотря на то, что опирается на 
традиции, постоянно развивается. 
Основной формообразующий при-
нцип всех жанров традиционной 
культуры: объединение канона и им-
провизации. Исходя из этого, импро-
визационная часть всегда будет инно-
вационной.
12. Инновационная культура, не-
смотря на доминирование инноваций, 
опирается на традиции.
Таким образом, обобщая сказан-
ное, следует признать, что инноваци-
онность не может быть рассмотрена 
вне развития традиции, поскольку 
культурная традиция – не застывший 
в веках артефакт, а живой развиваю-
щийся культурный механизм. Из этого 
вытекает следующее: инновационная 
и традиционная культуры могут быть 
проанализированы лишь в контексте 
динамики культурной традиции, ее 
эволюции в процессах отбора, преемс-
твенности и трансформации, а также 
свойствах сохранения, инвариантнос-
ти и развития. Только такой подход, 
на мой взгляд, позволит понять суть 
инновационности и традиционализ-
ма в современном мире и определить 
такие векторы обособленности и еди-
нения, которые будут способствовать 
устойчивому развитию обществ, а не 
их разрушению. 
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